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1919 Nace en Piedecuesta, Santander, en el hogar formado por Don José 
María Gómez Nougués y Doña Victoria Uscátegui Mantilla. Seis años 
más tarde la familia se estableció en la ciudad de Bucaramanga.
1926 Cursó primaria elemental en la Escuela Anexa de Bucaramanga.
1930 Adelantó estudios de Educación Superior en el Colegio Superior de 
Bucarmanga.
1932-1935  Complementó sus estudios en el Colegio Sans Facon de Bogotá. 
Allí recibió sus primeras clases de pintura con la Hermana Gregoriana.
1938 A su regreso a Bucaramanga inició sus estudios de pintura con los 
maestros Segundo Agelvis (Rubio, 1899-Medellín, 1988), Oscar 
Rodríguez Naranjo (Socorro, 1911-2006) y Humberto Delgado (Jesús 
María, 1911-Bucaramanga, 1981).
1942 Continuó su proceso de formación artística. Contrajo matrimonio  con el 
médico e historiador Mario Acevedo Díaz (Zapatoca, 1911-
Bucaramanga, 1998), de su unión nacen seis hijos: Mario, Oswaldo, 
Sergio, Oscar, Guiomar e Ilse.
1948-1950  Colaboró en la restauración de la Casa de Bolívar, futura sede de la 
Academia de Historia de Santander, con la restitución de los jardines 
tradicionales de las casas bumanguesas.
1950  Diseñó y ornamentó los jardines públicos de la planta del Acueducto de 
Bucaramanga ubicada en Morrorico, durante el periodo de gerencia de su 
esposo en esta entidad.
1992 Luego de cincuenta y dos años de receso, retornó a la actividad pictórica 
bajo la dirección del maestro Orlando Castellanos (Bucaramanga, 1962).
1997 Realizó la primera exposición individual en el Club del Comercio de 
Bucaramanga con la serie Atmósferas.
2000  Participó en la exposición colectiva Salón de Mujeres Santandereanas 
organizado por la Corporación Club de Profesionales de Santander.
2001 Participó en la exposición colectiva Pintura y Escultura en Acuarela, 
realizada en la sede del Club Náutico Acuarela, al celebrar el décimo 
aniversario.
2002   Fallece en Bucaramanga el 29 de abril.
2003   Exposición Legado en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. 
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